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Este proyecto está encaminado a solucionar una problemática por el consumo 
de agua potable y el sistema de alcantarillado para la disposición final de las 
excretas implementando un sistema de saneamiento en beneficio de la 
población, mejorando la calidad de vida de cada familia y la población en 
general, creando un ambiente sano, limpio. En el presente proyecto de tesis se 
realizó una investigación aplicada no experimental, descriptiva, los métodos 
usados fueron las entrevistas, observación directa y revisión de documentos de 
proyectos similares; y con la finalidad de identificar la problemática y 
necesidades de los moradores de la asociación del centro poblado Humberto 
acuña – distrito de san José, provincia de Lambayeque, departamento de 
Lambayeque. 
 
En cuanto al agua potable se derivará de un punto de suministro de agua potable 
de las redes de la EPS EPSEL S.A., en lo que respecta al sistema integral de 
alcantarillado, el sistema funcionará a gravedad hasta una caseta de bombeo 
para la planta de tratamiento de aguas residuales de Lambayeque. 
El impacto social en etapa de operación, perfeccionará en corto plazo la calidad 
del agua potable y eliminación de fuentes de contaminación, con reflejos positivo 
en la salud de pobladores entre otros riesgos.  
 















This project is aimed at solving a problem due to the consumption of drinking 
water and the sewerage system for the final disposal of excreta, implementing a 
sanitation system for the benefit of the population, improving the quality of life of 
each family and the population in general., creating a healthy, clean 
environment. In this thesis project, a descriptive, non-experimental applied 
research was carried out, the methods used were interviews, direct observation 
and review of documents from similar projects; and in order to identify the 
problems and needs of the residents of the association of the town center 
Humberto Acuña - district of San José, province of Lambayeque, department of 
Lambayeque. 
 
Regarding drinking water, it will be derived from a drinking water supply point of 
the EPS EPSEL SA networks, with respect to the integral sewerage system, the 
system will operate under gravity until a pump house for the treatment plant of 
Lambayeque wastewater. 
The social impact in the operation stage will improve in the short term the quality 
of drinking water and elimination of sources of contamination, with positive 
effects on the health of residents, among other risks. 
 













Los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico (desagüe) son 
componentes vitales y uno de los problemas principales en los Asentamientos 
Humanos, centros poblados donde por falta de cobertura y la baja calidad del 
manejo de las disposiciones de excretas y el consumo de agua potable no 
tratada, afectan a los moradores y como consecuencia generan peligros a la 
salud mediante enfermedades gastrointestinales y la contaminación ambiental. 
El agua es un recurso hídrico que cada vez es más escaso a nivel subterráneo 
y superficial; y siendo el agua un derecho adquirirlo, pero también es una 
obligación su tratamiento ya que es un recurso imprescindible que debemos 
cuidar. 
El crecimiento poblacional precipitado nos lleva a no solo proyectarnos a corto 
y mediano plazo debido a que el crecimiento de la población en las ciudades 
como distritos y provincias se ve desbordado por la falta de terreno en el centro 
de la ciudad y por el precio desproporcionado de los terrenos; es por ello que 
territorialmente las ciudades crecen sobre el ancho y largo de su territorio donde 
la población más vulnerable y de extrema pobreza se ve en la necesidad de 
habitar zonas libres descuidadas así como los terrenos descampados y donde 
surgen los asentamientos humanos y centros poblados; donde la población 
empieza desde cero y para una crecimiento social y económico necesitan los 
servicios básicos que para todo ser humano es esencial. 
Los tratamientos de las deposiciones en el ámbito urbano tienen que garantizar 
la eliminación o rescate del material orgánico; así como el uso de agua para 
consumo y deben seguir los requisitos de la normativa vigente para garantizar 
los requerimientos mínimos. El desarrollo sostenible se enfoca en dotar un buen 
servicio de agua potable y desagüe implementado nuevas tecnologías que 
permitan un buen control; debido a que existe un déficit en el tratamiento de las 
aguas residuales. 
La carencia de los servicios Básicos en la asociación del centro poblado 
Humberto acuña peralta, dificulta el crecimiento socioeconómico de la población 
en el área a estudiar, que por las dificultades que tienen para acceder a un 
servicio de agua de calidad para consumo, debido a los altos costos para 
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adquirirlo y debido a las malas prácticas para la disposición de heces; generan 
enfermedades.  
Los asentamientos humanos se localizan al sur oeste del centro de la ciudad de 
la provincia de Lambayeque; su acceso se ingresa desde el centro de la ciudad 
por la calle Emiliano niño y pasando a la prolongación de la misma interceptando 
a la calle Garcilaso de la vega y seguir hasta empalmar a la calle señor de los 
milagros para luego interceptar la carretera vecinal LA-670, en el área de 
intervención se cuenta con una población de 1078 habitantes cuya necesidad 
de tener un lugar para habitar ocuparon las zonas aledañas a las lagunas de 
estabilización de la provincia, en la actualidad solo cuentan con el servicio de 
electricidad provisional, las casas en su gran mayoría son de adobe. El rubro 
laboral es la agricultura, turismo y agroindustria, el principal motor del progreso 
de la población lambayecana y que por los costos mínimos que aperciben no 
son suficientes para poder migrar a lugares donde puedan obtener todos los 
servicios básicos. 
Es por ello que a través de la Ingeniería enfocamos el presente proyecto de 
saneamiento para mejorar la calidad de vida de los moradores de los 
Asentamientos Humanos que a través de los servicios básicos se busca que la 
población viva en mejores condiciones. 
Formulación del problema 
¿Cuál será el adecuado diseño del sistema de saneamiento básico, en la 
asociación C.P. Humberto Acuña Peralta – Distrito de San José, Provincia, 
Departamento de Lambayeque? 
Justificación 
Debido a la crisis mundial por la escasez del agua y por la falta de dotación a la 
población de los servicios básicos se ve conveniente realizar el presente 
proyecto: diseño del sistema de saneamiento básico, en la asociación C.P. 
Humberto Acuña Peralta – Distrito de San José, Provincia - Departamento de 
Lambayeque. Para así garantizar a la población el servicio de agua justa con el 
fin de evitar el desperdicio de un recurso que cada vez es más escaso y un 




Técnicamente el diseño seguirá las normas nacionales que rigen los proyectos 
de saneamiento para Infraestructura Sanitaria; “Conducción y Distribución de 
Agua (Calculo de Tuberías, Cálculos Hidráulicos, Accesorios); Almacenamiento 
de Agua (Volúmenes de Almacenamiento); Estaciones de Bombeo; Redes de 
Aguas Residuales” (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2006); así también se 
aplicaran nuevas tecnologías para una mejor gestión y distribución del servicio 
sanitario. 
Económicamente el proyecto creara nuevas alternativas, así también los 
moradores de la zona se verán beneficiados directamente con el ahorro en el 
costo de transporte vehicular para la adquisición de agua potable; así mismo 
con los servicios básicos la población adoptará medidas de higiene que 
permitirá no contraer enfermedades diarreicas, parasitarias, respiratorias, 
estomacales, desnutrición crónica, anemia, entre otras y que debido a la poca 
cobertura del servicio de salud estatal para la población, se ven perjudicados y 
obligados a acudir al sector privado donde los costos son elevados para la 
población más vulnerable como son los de extrema pobreza es ahí donde la 
mortalidad aumenta. 
Socialmente el proyecto traerá beneficios en el sector educación debido a que 
los menores de edad y jóvenes ya dispondrán de tiempo para acudir a una 
institución educativa; ya que antes dedicaban su tiempo a la recolección de agua 
en otros sectores y llevarlos a sus domicilios; esto significaría una reducción al 
analfabetismo por el acceso a una formación básica y para los adultos 
dispondrán de tiempo para sus labores para la obtención de mayores ingresos 
que permitan un crecimiento socioeconómico. 
Ambientalmente el proyecto ayudará a un consumo razonable del agua y su 
posterior derivación de las aguas servidas para un tratamiento adecuado que 
permitirá la reutilización del agua para diferentes usos y así contribuir con la 
conservación medioambiental para disminuir el estrés hídrico que estamos 
sufriendo en la actualidad donde en el departamento de Lambayeque y muchos 
distritos presentan en sus acuíferos, elevados contenidos de metales pesados 
como arsénico, plomo. 
Así también el cuidado ambiental es tarea de todos; un compromiso que se 
amplía no solo a autoridades nacionales; sino también a la parte privada y 
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población nacional que tiene que cooperar para tener un ambiente adecuado 
que permita disfrutar no solo a la población actual sino también a la futura. 
Objetivo general 
- Diseño del servicio del sistema de saneamiento básico, en la asociación del 
centro poblado Humberto acuña peralta, empleando los conocimientos de la 
ingeniería y a través del software mejorar la digitalización de los datos, para 
mejorar la calidad de vida de la población de la asociación del centro poblado 
Humberto acuña peralta del distrito san José -lambayeque,2020.  
- Objetivo especifico  
Analizar mediante la metodología costo – beneficio 
Se realizarán los estudios básicos como levantamiento topográfico, 
mecánica de suelos, calculo hidráulico, canteras, botaderos, entre otros 
Se realizarán los planos del proyecto. 
Elaboración de Metrados 
Elaboración de Especificaciones Técnicas 
Se elaborará el presupuesto de ejecución del proyecto. 
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental 
Elaborar el cronograma de obra 
Elaboración de Fórmula Polinómica 
















II. MARCO TEÓRICO 
Los recursos naturales son vitales para el progreso económico; mucha más un 
recurso como el agua que cada vez es más insuficiente en el mundo para el 
acceso a la población; para reducir la pobreza, desnutrición, anemia, entre otros; 
el agua es un elemento vital para conseguirlo, pero el estrés hídrico que 
presenta el planeta hace que dichos factores que causan morbilidad en el 
mundo sean cada vez más elevados y las metas a lograr se tornan cada vez 
más dificultosas. 
El cambio climático, el calentamiento global, entre otros factores altera los ciclos 
hidrológicos y como resultado de ello el libre acceso de agua será más 
impredecible; los países más pobres sufrirán más que otros si no se toman 
medidas a futuro para fortificar la seguridad hídrica; Optimizar el uso del agua 
seria uno de los puntos claves para cuidarla, es por ello que empleando nuevas 
tecnologías, que permita tener una infraestructura inteligente con sistemas de 
automatización podríamos proteger los recursos hídricos en el planeta. 
La recolección, acumulación, potabilización, distribución, uso, reciclamiento, 
tratamiento de aguas residuales, reutilización; son las políticas que se deben 
tener en cuenta para promover el cuidado de un recurso esencial y que para 
lograrlo también se tiene que tener un compromiso de todos, esencialmente de 
los principales países desarrollados y políticos de todos los países del mundo 
que con un liderazgo se puede emplazar a tomar medidas eficientes que den 
resultados positivos ante esta crisis mundial. 
A nivel mundial Asia (oriente) y África (norte) tiene un estrés hídrico elevado; 
Para la evaluación se tiene el sector agrícola, uso doméstico e industrial. En el 
año 2019 Qatar se catalogó como el país con extremo estrés hídrico; en américa 
latina en el puesto 18 el país de chile se encuentra con un estrés hídrico alto; 
con respecto a Perú se encuentra en el puesto 66 con un nivel de estrés hídrico 
medio y que ya debemos de tener en cuenta para tomar medidas que nos 
garantice un recurso vital. (AQUEDUCT Beta) 
En el mundo al año 2017; según información recolectada de los Informes de la 
OMS y UNICEF; 3 de cada 10 personas carecen de agua potable que 
representa a unos 2100 millones de habitantes en el mundo y 6 de cada 10 
carecen de un sistema sanitario que representa a unos 4500 millones de 
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habitantes en el mundo, eso significa que 1 de cada 3 habitantes en el mundo 
que tienen agua potable no tienen un sistema sanitario por lo tanto realizan sus 
deposiciones al aire libre; en el mundo 2400 millones de personas no cuentan 
con saneamiento; a nivel mundial el 68% de la población tiene agua potable y 
desagüe. La falta de los servicios básicos obstaculiza el crecimiento económico 
personal, familiar, local, distrital, provincial, departamental y nacional; debido a 
que las pérdidas se reflejan en la salud por muertes por distintas enfermedades 
derivadas de la contaminación. “En cuanto a Infraestructura Básica de acceso a 
agua, nuestro país se ubica en el lugar 61° a nivel mundial, mostrando que se 
mantiene contra un comparativo con el año 2018 pero está rezagado con otros 
países desarrollados”. (CENTRUM PUCP, 2019) 
El deterioro del agua de debe a la deficiente gestión y en América latina donde 
se tiene la mayor disponibilidad del recurso hídrico en el mundo; pero no hay 
país que tenga al 100% la disponibilidad del servicio a la población e incluso en 
país de México es el que presenta mayor estrés hídrico. los servicios básicos 
como el servicio de agua potable tienen el 86.5% de abastecimiento y el sistema 
sanitario 62.4%. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2019) 
La constitución política del Perú es la principal ley que permite a la sociedad 
exigir el derecho a los servicios básicos bajo ciertos criterios; ya que los recursos 
son esenciales para la supervivencia, en cuanto al sistema de saneamiento a 
nivel nacional se encuentra regulado por el ministerio de vivienda, construcción 
y saneamiento que ha evolucionado en su normativa en el transcurrir del tiempo 
(MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, 2018); y es 
administrado en el sector urbano por entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento que en el largo del tiempo han demostrado falencias por no cubrir 
las necesidades de la población y en el sector rural existen las JASS que es una 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento; el Perú presenta 
deficiencias a nivel urbano y rural; cuentan con sistemas de saneamiento 
precarios y deficientes; Si bien el Perú según sus proyecciones cuenta con una 
población al año 2020 de más de 32 millones de habitantes; en el año 2019 el 




En el departamento de Lambayeque con una población 1.5 millones de 
habitantes de los cuales el 75.7 % tienen acceso a una red de agua potable ya 
sea en un sistema precario o mejorado; “La región Lambayeque se encuentra 
8° en el ranking de competitividad regional al año 2019 y con respecto a 
infraestructura se ubica en el 9° puesto y el 6° en el rubro de acceso a 
electricidad, agua y desagüe.” (INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA, 2019). 
La EPS encargada de la administración de los servicios de saneamiento es 
EPSEL en el departamento de Lambayeque y algunas municipalidades a través 
de las JASS; una problemática adicional para un buen servicio de saneamiento 
es por problemas en obras inconclusas, abandonadas, mal ejecutadas, 
expedientes técnicos mal elaborados que generan distintos problemas en el 
servicio de agua potable y saneamiento. Los asentamientos humanos se 
consolidaron hace 50 años; existen asentamientos formales e informales que 
pueden formar parte del planeamiento de una localidad donde son habitados 
por población muy vulnerable es por ello que el acceso al servicio de agua es 
mediante pozo, pilón municipal, camiones cisterna que no garantizar agua de 
calidad; y para el servicio sanitario utilizan silos, letrinas o usan lugares al aire 
libre; en Lambayeque del total de atenciones en el hospital belén el 28.83% son 
por consecuencias de las malas prácticas sanitarias e higiene y son 
perjudiciales para la salud. 
En el censo 2017 donde se realizó para la actualización de la población, así 
como de otras características observables de un entorno especifico en distintos 
sectores en el Perú; también se registraron los hogares que tenían un suministro 
de agua por una red pública; en el área de estudio de la asociación del centro 
poblado Humberto acuña, se lograron censar 509 viviendas con 2495 
pobladores.  (INEI, 2017). 
Norma OS.010 – captación y conducción de agua para consumo humano 
La vigente norma tiene como objetivo brindar los lineamientos mínimos para el 
diseño de conducción de agua potable; así como los alcances de tipo de 
tuberías y accesorios para la red matriz que transportara el agua potable hasta 
el AA.HH. desde un punto de factibilidad que será dado por la EPS EPSEL S.A. 




Norma OS.030 – almacenamiento de agua para consumo humano 
Es propósito del presente reglamento contempla los requerimientos mínimos 
para los sistemas de acopio de agua. Así como el cálculo de volúmenes de 
almacenamiento (Regulación, Contra Incendio y Reserva) previstos para una 
población determinada. El almacenamiento es esencial que permite llevar el 
agua hasta los domicilios para cubrir las necesidades de la población y en caso 
de emergencias cuando se requiera. Este tipo de almacenamientos debe 
contener todas las medidas de salubridad para salvaguardar la salud de las 
personas. 
Norma OS.040 – estaciones de bombeo de agua para consumo humano 
La presente norma tiene los parámetros para realizar los cálculos de 
instalaciones de caseta de bombeo de agua, parámetros de funcionamiento, 
procedimiento de cálculos para poder garantizar el suministro a la población. 
Norma OS.050 – redes de distribución de agua para consumo humano 
Es propósito del presente reglamento tiene por fijar las disposiciones concretas 
para el diseño de distribución hasta el punto de entrega domiciliario o industrial; 
así como lineamientos técnicos para los cálculos hidráulicos, instalación, control 
y protección de las redes principales, ramales y domiciliarias; para así garantizar 
un adecuado servicio. 
Norma OS.070 – redes de aguas residuales 
La presente norma tiene los lineamientos para realizar los cálculos hidráulicos 
para las redes de colectores y recolección de las conexiones domiciliarias; así 
también como los cálculos de dimensionamiento hidráulico, las disposiciones 
básicas para la protección de las tuberías de alcantarillado, cámaras de 
inspección, lineamientos para conexiones domiciliarias. 
Norma OS.100 - consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
En la presente norma están los lineamientos básicos para la dotación de agua, 
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria para lograr un óptimo 
funcionamiento y con los criterios adecuados para una vida útil en el periodo de 
diseño. 




Tiene como finalidad garantizar la calidad del agua uso de la población y para 
evitar riesgos sanitarios; así mismo salvaguardar e impulsar el bienestar de los 
moradores ya que siguen los lineamientos de salubridad establecidos por el 
ministerio de la salud. 
Ley general del ambiente – Ley N° 28611 - 28245 – D.S. N° 008-2005-PCM – 
D.L. Nº 1013 
Constituye normas y principios que aseguren el eficiente desempeño ante el uso 
de los recursos para tener un ambiente sostenible, en equilibrio e idóneo; para 
resarcir los daños ocasionados por no tener un plan adecuado para mitigar 
impactos negativos que afecten la flora y fauna por tener un mal manejo sobre 
los materiales excedentes en obra, se deben tomar medidas para recuperar los 
recursos que cada vez son más escasos a nivel mundial. 
Suelos y cimentaciones E.050 - D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA 
La presente norma establece las exigencias para la elaboración de estudios de 
mecánica de suelos (EMS), los EMS establecerán los lineamientos para 
asegurar la firmeza y duración de las obras, promoviendo el uso razonado de 
los recursos. No se deberá permitir la realización de obra alguna sin su 
correspondiente EMS. Para la aplicación de la presente norma se deberán 
realizar ensayos in situ como: ensayo de penetración estándar, clasificación de 
suelos, capacidad portante, densidad, etc. La importancia para que los 
resultados del EMS es que deben tener inalteradas las características físicas y 
mecánicas del terreno natural al momento del muestreo.  
NORMA E.060 Concreto armado D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA 
Esta norma determina las obligaciones y pedidos mínimos para el estudio, el 
diseño, la materia prima, el aseguramiento de la eficacia y la inspección para 
obras de concreto simple o armado; las especificaciones y detalles se darán en 
los planos correspondientes; así como los detalles de refuerzos para asegurar 
una mejor resistencia estructural para evitar fallas. 
D.S. Nº 0.10-2019-Vivienda 
La presenta norma nos da los lineamientos para una solución a las aguas 
residuales no domésticas, que puedan ser vertidas a una red de alcantarillado 
bajo ciertas condiciones que permitan su posterior tratamiento para una 





Infraestructura Sanitaria. - conjunto de servicios básicos que permiten a la 
población tener una dotación para suplir las necesidades. 
Cantidad Básica del Agua. -  es el total de agua a consumir para satisfacer las 
necesidades básicas esenciales de la población. 
Rugosidad. – irregularidades de una superficie que impide el desplazamiento de 
un fluido. 
Análisis Hidráulico. – Cálculos realizados mediante fórmulas racionales que 
permiten redimensionar las tuberías, asegurar el servicio de agua.   
Caudal de Diseño. - Cantidad total de agua que permita el abastecimiento a la 
población y reservas para contratiempos.  
Tensión Tractiva. – resultado de un cálculo para garantizar la auto limpieza de 
la tubería y el valor mínimo es 1 Pa. 
Ramal Colector. - conjunto de tuberías que recibe las aguas servidas de los 
domicilios para llevarlos a un ramal principal. 
Pendiente. - desnivel entre dos puntos que garantizan el escurrimiento de las 
aguas servidas por la tubería. 
Recubrimiento. - espesor de material destinado para proteger las tuberías, 
accesorios, equipos que de acuerdo a los resultados del EMS y para su función 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada; y acorde con la finalidad del proyecto 
donde es resolver un problema se aplicarán, utilizarán los conocimientos 
de la ingeniería.  
El diseño de investigación es no experimental, transversal descriptiva 
simple debido a que requiere la recaudación de datos para una 
evaluación, análisis, compresión y conclusión de los escenarios actuales 
de una población. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente 
Diseño del Sistema de Saneamiento Básico 
3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis  
población 
La población a considerar en el objeto de estudio son los moradores de 
la asociación del centro poblado Humberto acuña peralta, distrito de san 
José – Lambayeque – Lambayeque. 
Criterios de inclusión: 
Propietarios de lotes mediante documentos oficiales 
Población registrada como propietarios en los padrones del comité de los 
asentamientos humanos. 
Propietarios con casas construidas 
Habitantes actuales 
Criterios de exclusión 
Población fuera del área de intervención del proyecto 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Censo de población y vivienda – lotización 
Levantamiento topográfico y nivelación cerrada 








En el censo se realizarán entrevistas y mediante las observaciones se 
determinarán las manzanas y lotes, condición de vivienda, características 
de la misma, nombre del beneficiario, número de habitantes y con qué 
tipo de servicios cuentan; esta información se coordinará con el 
presidente del comité del asentamiento humana para garantizar la 
veracidad de la información a recolectar, para ello se emitirá un 
documento formal solicitando las facilidades para intervenir en el área de 
estudio para la elaboración del proyecto. 
En el caso de lotes no habitados ni construidos se tomarán en cuenta la 
población promedio para así asignar una cantidad determinada de 
habitantes para que cuando sean habitadas no ocasionen un 
desabastecimiento de agua en los puntos más lejanos de los 
asentamientos humanos; para que en el periodo de diseño los circuitos 
funcionen óptimamente. 
El levantamiento topográfico se realizará con estación total, que obtendrá 
la lectura de los ángulos horizontales, verticales y lecturas de 
estadimétrica con el fin de obtener la información de las características y 
geometría del terreno; los datos planímetros y altimétricos permitirán 
realizar los perfiles longitudinales, secciones transversales. 
Para dichos trabajos se solicitará a la municipalidad provincial de 
Lambayeque para tener del apoyo logístico y recursos para la ejecución 
de los trabajos, así mismo tener acceso a la información necesaria para 
la elaboración del proyecto. 
En este trabajo se realizará la excavación del suelo para la extracción de 
proporciones que permitan verificar las condiciones geológicas y 
geotécnicas con ensayos de laboratorio para obtener las principales 
características físicas, propiedades del índice del suelo, agresividad 
química, para poder elaborar los perfiles estratigráficos y 
recomendaciones generales. 
 
Para los ensayos de laboratorio se recurrirá a un laboratorio de estudio 
de mecánica de suelos para los análisis. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizarán la tecnología y los conocimientos 
de la ingeniería para realizar el procesamiento para ello se usarán 
herramientas informáticas. 
- Útiles de escritorio 
- Lapiceros 
- Hojas de registro 
- Equipos y herramientas 
- Estación total 
- Prismas 
- Nivel digital 




- Cámara fotográfica 
- Wincha 
- Copa de casa grande 
- Medidor de humedad (Speedy) 
- Balanzas digitales 
- Tamices 
- Horno 
- Máquina de los Ángeles 
Programas Informáticos 
- Topconlink 
- Microsoft office (Word, Excel, Power Point) 
- AutoCAD 2019, AutoCAD Civil 3d 2020 
- S10 costos y presupuestos – V2005 






3.7. Aspectos éticos 
La presente tesis tiene como propósito apoyar a los moradores de la 
asociación del centro poblado Humberto acuña peralta; así mismo se 
tiene el compromiso y valor social para evitar la explotación, uso 
razonable y justo de los recursos que mediante los servicios básicos se 
busca mejorar la calidad de vida de la población, pero también se busca 
combatir la contaminación ambiental que mediante una distribución 
razonable de un recurso como el agua podemos controlar el 
desabastecimiento que estamos sufriendo por el estrés hídrico q 


























IV. RESULTADOS  
 
Al ejecutar el levantamiento topográfico se obtuvo un resultado 5.696 km de 
trazo. 
La superficie del terreno es llana, de con rangos de pendientes menos al 5%. 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
Mecánica de suelos 
En la zona de estudio se ejecutaron nueve calicatas a cielo abierto a una hondura 
de 3 metros. Los registros de exploración muestran las diferentes características 
de los estratos subyacentes, tales como tipo de suelo, espesor del estrato, color, 
humedad, plasticidad, etc. Lográndose los siguientes resultados. 
Tabla 2: Características de las calicatas  
EXPLOR
ACIÓN 
MUESTRA PROFUNDIDAD CLASIFICACIÓN LL% LP% IP% 
AASHTO SUCS 
C-01 M-01 0.00-0.90 A3(0) SP-SM 16.5 NP NP 
M-02 0.90-3.00 A-4(7) CL 27.6 18.5 9.3 
C02 M-01 0.00-0.90 A-3(0) SP-SM 16.5 NP NP 
M-02 0.90-3.00 A-4(3) CL-ML 22.2 16.7 5.6 
C-03 M-01 0.00-0.90 A-3(0) SP 16.2 NP NP 
M-02 0.90-3.00 A-3(0) SP-SM 17.1 NP NP 
C-04 M-01 0.00-1.10 A-3(0) SP 16.1 NP NP 
M-02 1.10-3.00 A-4(9) CL 26.7 19.6 7.0 
C-05 M-01 0.00-0.80 A-3(0) SP 15.5 NP NP 
M-02 0.80-3.00 A-4(4) CL-ML 22.3 16.1 6.1 
C-06 M-01 0.00-1.10 A-3(0) SP-SM 16.0 NP NP 
PUNTOS DE CONTROL 
N°  NORTE (Y) ESTE (X) COTA 
BM 01 9255419.433 619422.706 0.024 
BM 02 9255419.433 619422.706 0.024 
BM 03 9255619.347 619371.155 0.957 
BM 04 9255645.336 619246.418 0.928 
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M-02 1.10-3.00 A-4(5) CL-ML 21.1 16.1 4.7 
C-07 M-01 0.00-1.10 A-3(0) SP-SM 15.2 NP NP 
M-02 1.10-3.00 A-4(5) CL 23.1 15.6 7.5 
C-08 M-01 0.00-1.00 A-3(0) SP-SM 15.6 NP NP 
M-02 1.00-3.00 A-4(4) CL 23.2 15.5 7.4 
C-09 M-01 0.00-1.00 A-3(0) SP-SM 15.3 NP NP 
M-02 1.00-3.00 A-4(5) CL 23.0 15.5 7.4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estudio de impacto ambiental 
Las medidas de mayor posibilidad de ser impactados negativamente son la calidad 
superficial del agua, la alteración del hábitat de la fauna y de la flora, además de la 
salud humana que participarán en todo el proceso con total. En plan de mitigación 
se detalla un presupuesto de: 
 
Tabla 3: Plan de mitigación ambiental 
Impacto ambiental 43,200.00 
Acopio, transporte y eliminación de sedimentos, sobras 
concreto, bls y material excedente 
27,500.00 
Mitigación de riesgos en obra 15,700.00 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4: Plan de seguridad y salud ocupacional 
Actividades Costos (S/) sin IGV 
Seguridad y salud ocupacional y prevención covid-19 36,000.00 
Recursos para repuestas ante emergencias 1,400.00 
Señalización temporal de seguridad 10,900.00 
Total, sin IGV S/         48,300.00 






Estudio de vulnerabilidad y riesgos 
El diagnóstico realizado evidencia que la asociación del centro poblado 
Humberto acuña no cuenta con documentaciones de gestión, preparación y 
respuesta frente a la posible ocurrencia de riesgos ambientales. Además, el 
presente proyecto enfrenta una Vulnerabilidad baja, ya que   todas las 
variables de la exposición son baja y por lo menos alguna de las variables de 
fragilidad y resiliencia presentan Vulnerabilidad; por lo tanto, el proyecto 
enfrenta VULNERABILIDAD BAJA, Esta información se analizará con el nivel 
de peligro y nivel de vulnerabilidades, para establecer el nivel de riesgo está 
expuesto el proyecto. 
Caudal requerido  
Este predimensionamiento es referencial, las dimensiones reales se 
determinarán sobre la base de las áreas disponibles, la topografía. 








Fuente: (Manual de diseño de pavimento de concreto, 2018) 
Costos y presupuestos 
El presupuesto total asciende a S/ 2,868,010.58 soles según se detalla el 





Tabla 5: Presupuesto general 
Costo directo 1,993,861.72 
Gastos generales (7%) 139,570.32 
Utilidad (8.00%) 159,508.94 
Sub total 2,292,940.98 
IGV (18.00%) 412,729.38 
Valor referencial 2,705,670.36 
Supervisión (4%) 108,226.81 
Elaboracion de expediente técnico (2%) 54,113.41 
Presupuesto total 2,868,010.58 






















En el estudio topográfico tiene como prioridad obtener un área y relieve donde 
se realice el presente estudio de redes de agua potable, el diseño y los criterios 
tomados se adecuarán en base a la norma de técnica de diseño, determinando 
los componentes del sistema de alcantarillado, donde se ejecutarán diversos 
trabajos como realizar el diseño de sistema de agua, realizar los puntos de BMs, 
determinar las curvas del nivel de la zona de estudio. Asimismo, el trabajo se 
efectúa en campo acorde con todos los requerimientos necesarios en 
distancias y niveles para realizar el correcto diseño y la ubicación de la 
captación con los desniveles.  
 
En el procesamiento de los datos que son recogidos del campo se procese a la 
exportación de la base datos a ser almacenados en una memoria USB estoy 
datos son sacados de la estación total, siempre revisando que no se repitan y 
no distorsionar las estimaciones de las curvas de nivel a elaborar, una vez 
analizada la respectiva base de datos se plasma mediante el programa de 
AutoCAD Civil 3D, posteriormente se realiza el dibujo de la planimetría del 
terreno, para luego generar los planos de todas las secciones transversales.  
 
El estudio de suelos tiene como finalidad realizar las respectivas calicatas, para 
obtener las características mecánicas y físicas del suelo, mediante la 
clasificación SUCS Y AASTHO, en la observación a campo se constituye un 
suelo predominante con arenas mal grabadas, arcillas inorgánicas, materiales 
originarios de un deposito aluvial, el suelo tiene presencia de arenas mal 
gradadas, en la calicata N°1 observamos la presencia de limos de color marrón 
claro es decir una arena mal gradada, en la calicata N°2 tiene un contenido de 
humedad de 2.59% es decir su material es de arcilla inorgánica con presencia 
del limos de color marrón claro, en la calicata N°3 se presenta a un contenido 
de humedad de 3.13% esto mediante la clasificación SUCS, en la calicata N°4 
cuenta con un contenido de humedad de 3.42% en la calicata N°5 se tiene un 




La agresividad química del suelo a la cimentación tiene la función de que los 
elementos como el concreto y el acero refuerzo llegan a actuar sobre ellos esto 
causa efectos nocivos a la estructura, es decir los elementos de los sulfatos y 
cloruros tienen una acción mecánica sobre ellos esto ocasiona asentamientos 
bruscos sobre la estructura, donde se recomienda dentro de estos estudios 
realizar un control exhaustivo de calidad sobre el proceso de análisis de las 
muestras.  
 
En la evaluación ambiental se a encaminado a interpretar, identificar las 
mejores medidas de mitigación para minimizar aspectos negativos dentro del 
proyecto, esto con la finalidad de tener un mejor ambiente saludable, 
promoviendo el desarrollo ambiental en las obras civiles, dentro de esta 
investigación primeramente se identifico las implicaciones en el área de 
influencia, la manera de prevenir impactos negativos, realizando un plan de 
manejo ambiental, para ser específicos en el sistema de agua potable se ha 
descrito que en el tema de saneamiento básico es decir es una pileta entubada, 
donde en el área de estudio no tiene un sistema de tratamiento para tratar el 
agua desde el punto de captación, donde el sistema de distribución esta en 
malas condiciones, donde algunas viviendas cuentan con letrinas de hoyo seco, 
esto provoca una contaminación y afecta a todos los pobladores, es necesario 
realizar este proyecto para tener impactos solidos y positivos, ante eso se deja 
dentro de los anexos de la investigación un manual claro sobre el procedimiento 
a seguir de un eficiente saneamiento rural básico donde se pueda realizar la 
debida practica de mantenimiento y operación. 
 
 Las condiciones ambientales del proyecto están constituidas dentro de los 
factores ambientales como la fauna y la flora; en la participación ciudadana es 
donde los habitantes muestran preocupación sobre la ejecución del presente 
proyecto siendo los temas como la posible contaminación del suelo, el pésimo 
funcionamiento del sistema, el inadecuado mantenimiento del sistema, falta de 
implementos de protección, afectación a la salud o generación del material 
particulado, todas estas preocupación manifiestan los pobladores es por ello 
que se presenta varias medidas para la separación de los residuos sólidos, 
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charlas de capacitación, obligación del uso de los EPP, se dispone del plan de 
manejo de residuos sólidos, ejecución de mantenimiento oportuno a fin de 
reducir la emisión de los gases, la señalización , comunicación permanente con 
la población, todas estas acciones se tomaran en cuenta del proyecto.   
 
En el presupuesto obtenido por Juan Sánchez (2015), diseño del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado para cuatro poblados rurales del distrito de 
Lancones. consideraron en el presupuesto costos de mano de obra de la zona, 
en el presente proyecto se han considerado en precios de mano de obra 
publicados por capeco y en materiales y maquinaria precios de mercado actual 
y de la zona. 
En las conclusiones obtenidas por León Villalobos (2019) en su trabajo de 
diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Mediante WaterCad y Civil 
3D para la Urb. El Edén II –Pimentel.  
Manifiesta que para la optimización de diseños y aceleración de costos es 
necesario apoyarse en la tecnología que son los Software computacionales 
desarrollados para diferentes áreas de la ingeniería, mientras que en este 
proyecto la tecnología es una mejora, pero debe ser contrastado con los 
cálculos manuales. 
 
Resultados obtenidos defieren en el objetivo principal de Miranda Ríos (2013) 
en su trabajo de Diseño del sistema de agua potable y tratamiento de desagüe 
para el distrito de Characato; donde manifiesta que el diseño lograra disminuir 
los altos índices de enfermedades, mientras que el presente proyecto de diseño 
solo es una vía para que la población pueda mejorar su calidad de vida y así 
adoptar otras medidas de higiene con los servicios básicos. 
En la gestión de riesgo de desastres es un proceso social que tiene como 
finalidad el control permanente, preventivo, ante una situación de desastre 
natural, las redes de sistema proyectado se basan en la capacidad de absorber 
los picos máximos esto sin que la población se encuentre afectada, donde se 
tiene que establecer medidas apropiadas. Primeramente, realizar una revisión 
de documentos teóricos y técnicos, un análisis de los pronósticos de las 
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amenazas, sobre el nivel de severidad y la frecuencia de la zona a ejecutar el 
proyecto.  
En el estudio hidrológico y drenaje permite la evacuación de un sistema de 
drenaje oportuno y rápido, donde también es fundamental un mantenimiento 
periódico y rutinario sobre la capacidad estructural hidráulica, al determinar las 
características de las obras de drenaje se tiene que ser un estudio básico en 
las estaciones ubicadas en la área del proyecto, donde nos ayudara a mejorar 
las condiciones del suelo, y se vitara la influencia negativa sobre la estabilidad 
del proyecto, el pase de los ríos o quebradas se tendrá que realizar mediante 
alcantarillas, pontones o puentes,  el principal objetivo del estudio hidrológico 
es establecer las características mínimas como su dimensionamiento. La 
escorrentía es proveniente de las precipitaciones pluviales durante el año.  









Fuente: Elaboración propia 
 
En el proyecto se respetará el presupuesto general de la suma de 139,570.32 
donde esto son sus gastos generales, además que se tendrá que cumplir con 
las especificaciones técnicas y la normativa actual de construcción civil, 








1. La cantidad de beneficiarios son 2495 habitantes de las cuales son 509 
viviendas. 
 
2. Del diseño de agua potable se tiene una tubería que va de 2” a 4” 
redimensionada; y para el sistema de alcantarillado se necesitan tuberías 
de 200 mm y 250 mm para que puedan cumplir las consideraciones 
mínimas del diseño de redes de alcantarillado. 
 
3. La fuente abastecimiento de agua potable y el tratamiento de agua 
residuales es a través de la EPS EPSEL S.A. 
 
4. Las enfermedades infecciosas digestivas que han padecido los habitantes 
de la Asociación del Centro Poblado Humberto Acuña como son la 
gastroenteritis, seguido de diarrea y disentería, las cuales están 



















VII. RECOMENDACIÓNES  
 
1. Se recomienda que en el EMS se realice las pruebas en laboratorio con las 
muestras inalteradas para que se pueda obtener resultados más reales, 
debido a que al tener muestras alteradas solo se tendrá algunas propiedades 
físicas y mecánicas del suelo. 
2. Para los estudios topográficos se debe tener mucho cuidado en el trabajo de 
campo al operar los instrumentos y referenciar todo elemento en lugares 
estratégicos, así mismo se recomienda la utilización de equipos más 
sofisticado de mayor precisión. 
3. En el diseño se sugiere apoyarse en la tecnología como son los softwares 
computacionales teniendo siempre en cuenta los parámetros básicos y 
analizar los resultados técnicamente hechos manualmente para la 
corroboración de los mismos. 
4. Se recomienda el uso de nuevas tecnologías como lean-Construcción, Lean-
Bim para mejora continua de proyectos que son herramientas tecnológicas 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización  





Es el conjunto de tuberías, accesorios, 
equipos y otros, que formarán una 
infraestructura para dotar el servicio de 
agua potable para uso y otra 
infraestructura que permitirán la 
recolección de aguas servidas para la 
evacuación de las mismas de los 
hogares e industrias para derivarlas a 
una planta de tratamiento. 
La red de agua potable y 
Alcantarillado se diseñará 
acorde a los datos 
recolectados para realizar los 
cálculos y elaborar en base a 
los resultados una 
infraestructura para garantizar 
el servicio de agua para la 
población y así cubrir un 
recurso básico para la 
supervivencia; y la 
infraestructura para la 
recolección de agua servidas 
para evitar enfermedades que 
afecten la salud de la 
población.   
Estudio 
Topográfico 
Altimetría, área Razón 
(m.s.n.m.) 
Alineamientos,perfiles Razón (m) 







Contenido de Humedad de 
suelo y agregados 
Razón (%) 
Granulometría Razón (%) 
Límites de Consistencia Razón (%) 
Ensayo de relación de 
soporte 
Razón (%) 
Densidad, proctor modificado Razón  




Caudal, volumen presión  Razón  
Diámetro de Tubería Razón 
(mm) 
Consumo, cota, velocidad Razón 
Coeficientes Razón  
Tensión Tractiva Razón 
(Pa) 
Radio Hidráulico Razón(m) 











Anexo 2: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Titulo  Realidad 
problemática  




saneamiento básico y 
agua potable del centro 
poblado Nuevo 
Lambayeque – San 
José – Lambayeque”   
 
En el área de intervención se 
cuenta con una población de 
1078 habitantes cuya 
necesidad de tener un lugar 
para habitar ocuparon las 
zonas aledañas a las lagunas 
de estabilización de la 
provincia, en la actualidad solo 
cuentan con el servicio de 
electricidad provisional, las 










mejorar la calidad 










Todo al área de 
influencia del centro 
poblado del Nuevo 
Lambayeque, Distrito de 
San José, Lambayeque. 
Muestra: Tomaremos 
para el proyecto en 
mención al área de 




Formulación del problema  
¿Cuáles son las características 
técnicas que debe cumplir el 
diseño de infraestructura de 
saneamiento básico del centro 
poblado “¿Nuevo 
Lambayeque”, distrito de San 
José, Lambayeque?  
 
Justificación del estudio  
Es justificable en que, al 
diseñar adecuadamente el 
abastecimiento, se mejora la 
condición de vida del peruano, 
es por eso siendo vital y 
esencial en la vida no solo para 
los pobladores, sino también 
para todos los seres que 
dependen de este líquido 
elemento; allí recae la 
problemática, la cual la se 
diseñara técnicamente, debido 
al calentamiento global y a la 
contaminación por parte de la 
minería u otros.  
 
Hipótesis  
Si se diseña el sistema de 
infraestructura vial urbana (a 
nivel de expediente técnico) se 
mejorará la transitabilidad en la 
localidad de Santa Rosa 








El nivel que se 




enfoca en el 














recolección de datos, 
validez y confiabilidad 
Técnica de Recolección 
de Datos, observación 
Directa, Tiene la 
finalidad única de la 
recolección de 
información de campo, 
se toma y se considera 






Aspectos Éticos  
Principio de ética 
pública y profesional 
(Superintendencia 
Nacional de educación 
Universitaria, 2014) y 
código profesional por la 
especialidad (Colegio 
















































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 6: Panel fotográfico  










Fuente: 2020  
 









          




Foto N°3. Calicata N°3  
 
              Fuente: 2020 
 
 
Foto N°4. Calicata N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 2020 
 
